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3Presentació
Benvolguts i benvolgudes,
Em plau presentar-vos l’exemplar número 25 del Singladures, que amplia
els seus horitzons per esdevenir una revista d’història i patrimoni de
Vilassar de Mar i el Maresme.
Per tal de garantir la voluntat manifestada en el número anterior
de convertir el Singladures en un butlletí científic, amb una nova
orientació, noves seccions i una intenció renovada de mantenir un
compromís periòdic amb els seus lectors i sortir al carrer de forma
regular, des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar hem optat per convertir-lo en una revista d’història i patrimoni
centrada en el nostre poble i la nostra comarca, que es complementarà
amb altres aportacions d’abast més general, tal i com podeu comprovar
en llegir els articles d’aquest volum.
Per aquest motiu, a partir d’aquest número, el Singladures portarà
el subtítol Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i
el Maresme, i passarà a ampliar de manera decidida el llarg reguitzell
de publicacions d’abast local i comarcal aparegudes en els darrers anys,
a l’escalf dels estudis d’història local i de l’aparició de noves fornades de
joves estudiosos.
El Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV), una entitat jove del poble,
formada per gent jove i fundada amb l’objectiu de potenciar la
investigació i la divulgació de la història i el patrimoni, amb el recurs a
les noves tecnologies de la informació i la comunicació, serà l’entitat
responsable de la coordinació del Singladures, motiu pel qual no puc
deixar passar l’ocasió de reconèixer i agrair públicament el treball que
duu a terme en favor de la recuperació del nostre patrimoni i de la nostra
memòria com a poble i com a comunitat.
Només em resta desitjar que aquesta nova singladura, un cop
superats els darrers esculls, puguem emprendre-la amb vents propicis
en destinació cap a rumbs més favorables.
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